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The demand for residential buildings has become very crucial in Kurdistan 
(KRG). The housing problems in Kurdistan has escalated since 2003. The problems 
of delay, political, deflation and inflation and also the number of housing projects 
being abandoned or left uncompleted has been the main concern of the government. 
The aim of this study is to assess the housing developing policy and the problems 
faced by the housing developers in KRG. The objectives of the study are to assess 
the KRG's housing development policy, to evaluate the types of house and the price 
range preferred by the potential buyer, to investigate the method of houses to be 
build and delivered to the potential buyer and to assess the problems faced by 
developers of residential houses. The study is carried out in the region of KRG. The 
study focus on private housing development projects. The study is carried out by 
questionnaires and interviews. The respondents are the house buyers and the 
developers. A total of 100 questionnaires were distributed to the respondents and 78 
questionnaires were returned duly answered. The data collected is analysed using 
the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) and Average Index. From the 
study, it was found that the KRG’s housing development policy covers the 
ownership of the project land, full repatriation of project investment and profits 
allowed, import of spare parts tax exempt up to 15% of project cost and the 
employment of foreign workers allowed. The types of house preferred by the house 
buyers are of double storey type and to be of corner lot. The price range preferred 
by the potential buyers are between USD 40,000 to USD100,000 The method of 
house delivery preferred by the potential buyers are to construct their own houses 
rather than to purchase from the developers. The problems faced by developers of 








Permintaan untuk bangunan perumahan telah menjadi ketara di Kurdistan 
(KRG). Masalah perumahan di Kurdistan telah meningkat sejak 2003. Masalah 
kelewatan, politik, deflasi dan inflasi dan bilangan projek perumahan yang 
terbelangkai atau tidak siap telah diberi tumpuan oleh kerajaan. Matlamat kajian ini 
adalah untuk menilai polisi pembangunan perumahan dan masalah yang dihadapi 
oleh pemaju perumahan di KRG. Objektif kajian ini adalah untuk menilai polisi 
pembangunan perumahan, untuk menilai jenis rumah dan lingkungan harga yang 
menjadi pilihan oleh bakal pembeli, untuk menyiasat kaedah pembinaan rumah dan 
penyampaian kepada pembeli dan untuk menilai masalah yang dihadapi oleh 
pemaju perumahan. Kajian ini dijalankan di rantau KRG.   Kajian ini tertumpu 
kepada projek perumahan swasta. Kajian ini dijalankan melalui soal selidik dan 
temubual. Responden kajian ini adalah terdiri daripada pembeli rumah dan pemaju. 
Sebanyak 100 borang soal selidik telah diedarkan kepada responden dan hanya 78 
borang soal selidik yang lengkap diisi telah diterima kembali. Data di analisis 
dengan penggunaan perisian SPSS dan Purata Indeks. Hasil dari kajian, didapati 
bahawa polisi pembangunan perumahan meliputi pemilikan projek, kepulangan 
penuh pelaburan projek dan keuntungan, pengecualian cukai ke atas alat ganti 
sehingga 15% kos projek dan kebenaran menggunakan tenaga pekerja asing. Jenis 
rumah yang menjadi pilihan oleh pembeli adalah rumah dua tingkat dan 
berkedudukan lot tepi.  Lingkungan harga rumah yang menjadi pilihan oleh pembeli 
adalah disekitar antara USD 40,000.0 dan USD150,000.00.  Kaedah penyiapan dan 
penghantaran pembinaan rumah adalah dengan pembeli membina sendiri rumah 
tersebut dan bukan membeli dari pemaju perumahan. Masalah yang dihadapi o;eh 
pemaju perumahan adalah kelewatan, permintaan untuk perumahan dan sumber 
kewangan. 
